








ていくもの」を意味する。これは、『あら皮』La Peau de chagrin（₁₈₃₁）とい
う小説のタイトルがひとつの普通名詞として辞書に記載され、隠喩として扱わ
れるまでになったきわめて稀な例だ。『あら皮』は、バルザックが『ふくろう




























































































Yaouanc）の論文『ラファエルの博物学者ラヴリーユへの訪問』 «La visite de 
Raphaël au naturaliste Lavrille︵₃︶»によれば、₁₈₂₂年から₁₈₃₀年にかけて出版さ
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